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ВСТУП 
Перехід від адміністративно-командного до ринкового типу економіки 
зумовив розвиток міжнародних зв’язків, які сьогодні все частіше виникають 
не тільки у публічно-правовій сфері, але і у сфері приватних відносин. Такий 
стан справ викликає необхідність формування у громадян розуміння сутності 
таких відносин і значущості їх у повсякденному житті. Комплексні знання в 
галузі міжнародного приватного права та вміння застосовувати їх на практиці 
є важливим для усіх громадян нашої держави. 
Курс міжнародного приватного права спрямований на формування у 
студентів цілісного уявлення про особливості застосування колізійних та 
матеріально-правових норм, а також особливості участі суб’єктів у 
міжнародних приватноправових відносинах, у які найчастіше вступають 
громадяни України. Крім цього, увага приділяється питанням розгляду справ, 
що виникають зі спорів між суб’єктами міжнародного приватного права, а 
також питанням права власності, договірним та позадоговірним 
зобов’язанням. 
Протягом лекційних занять студенти опановують матеріал, та 
отримують комплексні знання з дисципліни «Міжнародне приватне право», 
вміння користуватися нормативно-правовими актами, розуміння основних 
категорій і понять, які застосовуються до вказаних правовідносин. 
Важливою складовою навчального процесу є самостійна робота 
студентів, в процесі якої здійснюється систематизація та розширення ними 
знань, здобутих під час лекційних занять. Крім цього, вона розширює 
кругозір студентів та покращує запам’ятовування ними засвоєного матеріалу. 
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1 ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль 1.1 Основні положення міжнародного приватного 
права 
Тема 1 Поняття, предмет, метод, система та джерела міжнародного 
приватного права 
1. Поняття міжнародного приватного права. 
2. Відмінність міжнародного приватного права від міжнародного 
публічного права. 
3. Система міжнародного приватного права. 
4. Джерела міжнародного приватного права. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
підстав виникнення колізій між національним правом різних країн, що 
регулює приватні відносини. Проблеми вибору належного до застосування 
права. Предмет міжнародного приватного права (МПП). Поняття 
приватноправових відносин міжнародного характеру. Види «іноземного 
елементу» в приватноправових відносинах. Методи МПП. Колізійно-
правовий метод регулювання. Матеріально-правовий метод регулювання.  
Співвідношення МПП з міжнародним правом. Глобалізація світового 
господарства та зростання ролі міжнародного приватного права. Основні 
концепції МПП у вітчизняній науці. Поняття та види джерел МПП. 
Подвійний характер джерел МПП, їх співвідношення та взаємодія. 
Міжнародні договори як джерела МПП. Договір як засіб уніфікації норм 
МПП. Значення універсальних та регіональних міжнародних договорів у 
сфері МПП. Багатосторонні та двосторонні договори про надання правової 
допомоги. Внутрішнє (національне) законодавство як джерело МПП. 
Значення кодифікації норм внутрішнього права в галузі МПП, її види. 
Основні нормативні акти України, що містять норми МПП. Сфера 
застосування та структура Закону України «Про міжнародне приватне 
право».  
Рекомендовані джерела: 
1. Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и 
международного частного права: правовые категории  / Л. П. Ануфриева. – 
М. : СПАРК, 2002. – 415 с. 
2. Богуславский М. М. Международное частное право : учебник / 
М. М. Богуславский. – 5– е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2004. – 416 с. 
3. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: теоретичні та 
прикладні аспекти : підручник / О. Х. Юлдашев. – Київ :МАУП, 2004. –  
576 с. 
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4. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право : питання кодифікації. – 
Київ : Україна, 2000. – 273 c. 
5. Степанюк А. А. Міжнародне приватне право: підручник / 
А. А. Степанюк. – Харків : Вид–во «Кроссроуд», 2008. – 610 с. 
Тема 2 Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному 
праві 
1. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві. 
2. Колізійні норми у міжнародному приватному праві: поняття та 
структура. 
3. Види колізійних норм та основні формули прикріплення. 
4. Кваліфікація колізійної норми. Конфлікт кваліфікації. 
5. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. 
6. Обхід закону. 
7. Встановлення змісту та застосування іноземного права. 
8. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в 
МПрП. 
9. Взаємність та реторсія. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
поняття та структура колізійної норми. Інтерперсональні, інтертемпоральні 
та інтерлокальні колізії. Загальна класифікація колізійних норм (імперативні, 
диспозитивні, альтернативні, кумулятивні). Класифікація колізійних норм за 
формою прив’язки (односторонні та двосторонні). Кумуляція та розщеплення 
колізійних прив’язок. Основні формули прикріплення. Особистий закон 
фізичної особи. Особистий закон юридичної особи. Закон місцезнаходження 
майна. Автономія волі сторін. Закон місця завдання шкоди. Закон країни 
суду. Закон країни, з якою правовідносини пов’язані найтісніше. Закон 
продавця. Закон прапора. Проблема кваліфікації колізійної норми. Конфлікт 
кваліфікацій. Вирішення проблеми конфлікту кваліфікацій у національній 
доктрині МПП. Застосування колізійних норм. Поняття зворотного 
відсилання та відсилання до права третьої країни. Інститут «обходу закону» в 
колізійному аспекті. Правила встановлення змісту та застосування 
іноземного права відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне 
право». Інститут публічного порядку в МПП. Надімперативні норми закону 
суду та закону третьої держави. Взаємність (матеріальна та формальна) і 
реторсії. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Кисіль B. I. Зворотнє відсилання в міжнародному приватному праві 
/ В. І. Кисіль // Актуальні пробл. міжнар. відносин. – 1999. – Вип. 13, ч. 1. – 
C. 91-99. 
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2. Кисіль В. І. Становлення та розвиток колізійного принципу lex 
personalis в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми 
міжнародних відносин – 2000. – Вип. 22, ч. 2. – С. 102-114. 
3. Кисіль В. І. Механізми колізійного регулювання в сучасному 
міжнародному приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Кисіль В. І. – Київ, 2001. – 27 с. 
4. Про міжнародне приватне право : закон України від 23 черв. 2005 р. 
№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32 – Ст. 422. 
5. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. 
//Офіц. вісн. України. – 2006. – № 47. – Ст. 3169. 
Тема 3 Суб'єкти міжнародного приватного права 
1. Фізичні особи в міжнародному приватному праві.  
2. Юридичні особи в міжнародному приватному праві. 
3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання про 
фізичну особу як суб’єкта МПП. Поняття особистого закону фізичної особи 
та сфера його дії. Колізійні аспекти подвійного громадянства та без 
громадянства фізичних осіб. Особливості правового статусу іммігрантів, 
біженців та осіб, яким надано політичний притулок, у МПП. 
Приватноправові аспекти встановлення національного режиму для іноземців 
в Україні. Особливості визнання іноземця обмежено дієздатним та 
недієздатним. Колізійні аспекти опіки та піклування. Оголошення іноземця 
безвісно відсутнім чи померлим та його наслідки в Україні й за кордоном. 
Правове становище громадян України за кордоном. Юридичні особи як 
суб’єкти МПП. Поняття «національність юридичної особи» та «особистий 
закон юридичної особи». Критерії визначення особистого закону юридичної 
особи: місце заснування юридичної особи; місцезнаходження 
адміністративного центру юридичної особи; місце здійснення основної 
діяльності; критерій «контролю». Правове становище іноземних юридичних 
осіб в Україні. Організаційно-правові форми діяльності іноземних 
юридичних осіб в Україні. Представництва та філії. Транснаціональні 
корпорації в МПП. Особливості створення та діяльності офшорних компаній. 
Проблеми, пов’язані з правовим регулюванням господарської діяльності 
компаній, розташованих в офшорних зонах. Міжнародні юридичні особи. 
Держава як суб’єкт МПП. Особливості правового статусу держави в МПП. 
Характеристика міжнародних приватних правовідносин, учасницею яких є 
держава. Поняття «імунітет держави» в МПП. Теорії абсолютного, 
функціонального та обмеженого імунітету, їх вплив на формування 
національного законодавства про імунітет іноземних держав. Види імунітету 
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держав у МПП. Юрисдикційний імунітет іноземної держави. Імунітет від 
попередніх заходів по забезпеченню позова. Імунітет держави від 
примусового виконання іноземного судового (арбітражного) рішення. 
Імунітет держави від застосування норм іноземного права. Імунітет 
правочинів держави. Імунітет власності держави. Міжнародні договори щодо 
імунітету держав. Норми про імунітет іноземної держави в законодавстві 
України. 
 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. / 
М.М. Богуславский. – 5– е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2004. – 416 с. 
2. Степанюк А. А. Міжнародне приватне право: підручник. / 
А.А. Степанюк. – Харків: Вид–во «Кроссроуд», 2008. – 610 с. 
3. Про імміграцію : закон України від 7 черв. 2001 р. № 2491-IІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №41 – Ст. 197.  
4. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту : закон України від 8 липня 2011 р. № 3671-VI // Відомості Верховної 
Ради України. – 2012. – №16 – Ст. 146. 
5. Про громадянство України : закон України від 18 січня 2001 р. № 
2235-IІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №13 – Ст. 65. 
6. Про міжнародне приватне право : закон України від 23 черв. 2005 р. 
№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32 – Ст. 422.  
Змістовий модуль 1.2 Окремі види правовідносин в міжнародному 
приватному праві 
Тема 4 Право власності в міжнародному приватному праві 
1. Особливості правового регулювання відносин власності в МПрП. 
2. Колізійні питання права власності. Виникнення та припинення права 
власності та інших речових прав. 
3. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває 
в дорозі.  
4. Правове положення власності України за кордоном. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання про 
особливості правового регулювання відносин власності в МПП. Колізійні 
питання права власності. Закон місцезнаходження майна як основний 
колізійний принцип у сфері майнових правовідносин у МПП. Виникнення та 
припинення права власності та інших речових прав у МПП. Колізійні 
питання права власності та інших речових прав на рухоме майно, що 
перебуває в дорозі. Правове регулювання іноземних інвестицій у МПП. 
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Правовий режим діяльності іноземних інвесторів в Україні. Гарантії 
майнових прав іноземних інвесторів в угодах СОТ. Правове становище 
об’єктів права власності України за кордоном. Колізійні аспекти повернення 
національної культурної спадщини. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Міжнародне приватне право: підручник / [Авт кол. ; за ред. 
В.П. Жушмана, І.А. Шуміло]. – Х.: Право, 2010. – 342 с.  
2. Про міжнародне приватне право : закон України від 23 черв. 2005 р. 
№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32 – Ст. 422. 
3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – №№40-44 – Ст. 356. 
 
 
Тема 5 Правочини і зобов’язання в міжнародному приватному праві 
1. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. 
2. Форма та зміст правочину. Сфера дії права, що застосовується до 
правочину. 
3. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань в 
МПрП. 
4. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. 
5. Договір міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та багажу. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
поняття та видів правочинів з іноземним елементом. Форма та зміст 
правочину. Сфера дії права, що застосовується до правочину. Особливості 
колізійного регулювання договірних зобов’язань у МПП. Колізійні 
прив’язки, що застосовуються до договірних зобов’язань з іноземним 
елементом. Автономія волі сторін у колізійному праві України. Уніфікація 
правового регулювання в галузі міжнародних комерційних угод. Договір 
міжнародної купівлі-продажу товарів. Колізійно-правове регулювання 
міжнародних договорів купівлі-продажу товарів. Віденська конвенція ООН 
про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Загальна характеристика 
угод СОТ щодо міжнародної торгівлі. Договір міжнародного перевезення 
вантажу, пасажирів та багажу. Поняття міжнародних перевезень. Міжнародні 
транспортні організації та їх роль в уніфікації законодавства про міжнародні 
перевезення. Міжнародні морські перевезення. Колізійні норми кодексу 
торговельного мореплавства України. Типові форми чартерів. Коносамент та 
його юридичне значення. Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких 
правил про коносамент 1924 р. (в ред.1968 р.). Конвенція ООН про морське 
перевезення вантажів 1978 р. Міжнародна морська організація (ІМО). 
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Міжнародні залізничні перевезення. Угода про міжнародні залізничні 
перевезення (КОТІФ) 1980 р. Угода про міжнародне залізничне сполучення 
(СМГС) 1951 р. (в ред. 1992 р.). Межі відповідальності залізниць внаслідок 
псування чи втрати вантажу. Міжнародні автомобільні перевезення. 
Конвенція про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів 
(КДПВ) 1956 р. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки МДП від 14 листоп. 1975 p. Відповідальність 
автоперевізника за втрату вантажу. Міжнародні повітряні перевезення. 
Монреальська конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних 
повітряних перевезень від 28 трав. 1999 р. Міжнародна організація цивільної 
авіації (ІКАО). Відповідальність авіаперевізника перед пасажирами та 
вантажовідправниками за невиконання умов договору. Міжнародні річкові 
перевезення. Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів 
внутрішніми водними шляхами від 22 черв. 2001 р. Міжнародні змішані 
перевезення. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 
від 24 трав. 1980 р. Правовий режим оператора міжнародного змішаного 
перевезення.  
 
Рекомендовані джерела: 
1. Вилкова Н.Г . Договорное право в международном обороте: 
монография. / Н.Г. Вилкова – М.: Статут, 2004.– 511 с. 
2. Покрещук О. О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у 
конексті норм і правил ГАТТ/СОТ. / О.О. Покрещук – К.: Зовнішня торгівля, 
2003. – 511 с. 
3. Про міжнародне приватне право : закон України від 23 черв. 2005 р. 
№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32 – Ст. 422. 
4. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – №№40-44 – Ст. 356. 
 
Тема 6 Трудові правовідносини в міжнародному приватному праві 
1. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. 
2. Міжнародно-правове регулювання праці. 
3. Працевлаштування іноземців в Україні. 
4. Трудові права українських громадян за кордоном. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
загальної характеристики трудових відносин у МПП. Колізійне регулювання 
міжнародних трудових відносин. Принцип автономії волі; закон місця 
укладення договору; закон місця виконання трудової функції. Міжнародно-
правове регулювання праці. Роль конвенцій Міжнародної організації праці 
(МОП). Європейська конвенція 1977 р. про правовий статус трудящих 
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мігрантів. Працевлаштування іноземців в Україні. Принцип національного 
режиму в галузі трудових відносин. Дозвільний порядок працевлаштування 
іноземців в Україні. Трудові права українських громадян за кордоном. Праця 
громадян України за контрактом з іноземним роботодавцем. Праця громадян 
України за кордоном за контрактом з українським роботодавцем. 
Ліцензування діяльності, пов’язаної із працевлаштуванням громадян України 
за кордоном.  
 
Рекомендовані джерела: 
1. Бородко Н. П. Международная организация труда: структура и 
деятельность: учебное пособие / Н. П. Бородко А. А. Греченков, 
Л. А Киселева. – М.: Изд- во деловой и учебной литературы,  2006.– 124 с. 
2. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: теоретичні та 
прикладні аспекти : підручник. / О.Х. Юлдашев. – К.: МАУП, 2004. – 576 с. 
3. Про міжнародне приватне право : закон України від 23 черв. 2005 р. 
№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32 – Ст. 422. 
4. Кодекс законів про працю // Відомості Верховної Ради України. – 
1971. – №50 – Ст. 375. 
5. Статут Міжнародної Організації Праці [Електронний ресурс] – 
Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 
main.cgi?nreg=993_154.  
 
Тема 7 Спадкові відносини у міжнародному приватному праві. 
1. Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин та основні 
колізії у спадкуванні за МПрП. 
2. Спадкові права іноземців в Україні. 
3. Спадкові права українських громадян за кордоном. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
основних колізій у спадкуванні за МПП. Колізійні норми спадкового права в 
законодавстві України. Міжнародно-правове регулювання спадкових 
відносин. Вашингтонська конвенція 1973 р. про одноманітний закон про 
форму міжнародного заповіту. Європейська конвенція 1972 р. про 
встановлення правил реєстрації заповітів. Спадкові права іноземців в 
Україні. Принцип національного режиму. Особливості спадкування рухомого 
та нерухомого майна. Спадкові права українських громадян за кордоном. 
Принцип взаємності. Роль консульських установ України за кордоном у 
сфері захисту спадкових прав громадян України. Правовий режим відумерлої 
спадщини у міжнародному приватному праві. 
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Рекомендовані джерела: 
1. Лунц Л.А. Міжнародне приватне право. / Л.А. Лунц. – М. 
Юриспруденція, 2007. – С. 315 
2. Про міжнародне приватне право : закон України від 23 черв. 2005 р. 
№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32 – Ст. 422. 
 
Тема 8 Міжнародний комерційних арбітраж 
1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. 
2. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний 
комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. 
3. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного 
арбітражу. 
4. Арбітражні рішення. Виконання рішень. 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти поняття і види 
міжнародного комерційного арбітражу. Випадковий та інституційний, Закон 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р. 
Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. Міжнародні 
центри комерційного арбітражу. Європейська конвенція про 
зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р. Київська угода про порядок 
вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, 
держав – учасників СНД від 20 березня 1992 р. Міжнародні регламенти, 
типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. 
Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговій 
промисловій палаті України від 17.04.2007 р. Арбітражна угода. Арбітражне 
застереження. Третейський запис та компетенція міжнародного комерційного 
арбітражу. Арбітражні рішення, порядок їх виконання. Нью-Йоркська 
конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 
Підстави для відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж: учеб. 
пособ. / В.В. Комаров – Х: Основы, 1995. – 301 с. 
2. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та 
законодавство / [за заг.ред. Побірченка І.Г.]. – К.:Право. – 2007. – 687 c 
3. Про міжнародний комерційний арбітраж : закон України від 22 
лютого 1994 р. № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 
№25 – Ст. 198. 
4. Про міжнародне приватне право: закон України від 23 черв. 2005 р. 
№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32 – Ст. 422. 
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2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 
РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО» 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 
вивченні курсу «Міжнародне приватне паво», а також в перевірці засвоєння 
ними певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію і 
правильно застосовувати діюче законодавство. Контрольна робота повинна 
бути виконана за одним із варіантів.  
Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, 
тобто: 
1 – перший варіант; 2 – другий варіант; 
3 – третій варіант; ..........0 – десятий варіант. 
Заміна варіантів не допускається 
Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим 
матеріалом, враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу 
«Міжнародне приватне право». 
Починаючи працювати над завданнями, треба передусім уважно 
вивчити теоретичний матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з 
відповідними нормативно-правовими актами. 
Завдання повинні являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на 
поставлені запитання, посилання на застосовані нормативно-правові акти, їх 
назву, ким і коли прийняті, де надруковані. 
Наприкінці контрольної необхідно розмістити список використаної 
літератури. 
Загальний обсяг роботи повинен становити 20-24 аркушів 
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Варіанти 
контрольних робіт з курсу «Міжнародне приватне право» 
 
Варіант 1 
1. Поняття міжнародного приватного права, його предмет, відмінність 
від міжнародного публічного права. 
2. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. 
3. Правове положення іноземних юридичних осіб в Україні. 
 
Варіант 2 
1. Колізійні норми у міжнародному приватному праві:поняття та 
структура. 
2. Поняття та зміст позадоговірних зобов’язань в МПрП. 
3. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний 
комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. 
 
Варіант 3 
1. Джерела міжнародного приватного права. 
2. Правове становище громадян України за кордоном. 
3. Спадкові права іноземців в Україні. 
 
Варіант 4 
1. Види колізійних норм та основні формули прикріплення. 
2. Міжнародні автомобільні перевезення. 
3. Особливості створення і діяльності офшорних компаній. 
 
Варіант 5 
1. Встановлення змісту та застосування іноземного права. 
2. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 
3. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного 
арбітражу. 
 
Варіант 6 
1. Поняття та колізійні питання громадянства. 
2. Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної торгівлі. 
3. Колізійні питання права власності. Виникнення та припинення 
права власності та інших речових прав. 
 
Варіант 7 
1. Кваліфікація колізійної норми. Конфлікт кваліфікації. 
2. Іноземці за законодавством України. 
3. Правове регулювання праці співробітників міжнародних та 
міжурядових організацій. 
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Варіант 8 
1. Особливості відшкодування шкоди, завданої іноземною державою. 
2. Міжнародно-правове регулювання праці. 
3. Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному приватному 
праві. 
 
 
Варіант 9 
1. Форма та зміст правочину. Сфера дії права, що застосовується до 
правочину. 
2. Міжнародні повітряні перевезення. 
3. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в 
МПрП. 
 
 
Варіант 10 
1. Договір міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та багажу. 
2. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. 
3. Загальна характеристика правового статусу юридичних осіб в 
МПрП. 
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1 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 
1. Які відносини є предметом регулювання міжнародного приватного 
права. 
2. Сформулюйте поняття, іноземного елемента у відносинах цивільно-
правового характеру, вказати його види. 
3. Вкажіть, які методи правового регулювання застосовуються в 
МПрП. 
4. Назвіть засоби встановлення змісту іноземного права, які 
передбачені чином законодавством України. 
5. Як співвідносяться міжнародне приватне та міжнародне публічне 
право? Назвіть форми їхньої взаємодії. 
6. Вкажіть види джерел МПрП, наведіть приклади. 
7. Розкрийте питання про доктрину та «автономію волі» як джерела 
МПрП. 
8. Розкрийте особливості внутрішнього законодавство як джерела 
МПрП. 
9. Визначте поняття, структуру та види колізійних норм. 
10.  Які застосовуються основні формули прикріплення та сфера їх 
застосування. 
11. Розкрийте основну проблему «конфлікту кваліфікацій» та методи 
його вирішення. 
12. Розкрийте особливості принципів «зворотного відсилання» та 
«відсилання до права третьої країни». 
13.  Розкрийте зміст застереження про публічний порядок. 
14. Розкрийте особливості застосування імперативних норм. 
15. Визначте наслідки обходу закону. 
16.  Визначте поняття та види правового режиму. 
17.  Визначте поняття та основні відмінності національного режиму та 
режиму найбільшого сприяння. 
18. Розкрийте поняття і особливості спеціального режиму. 
19.  Що таке взаємність, які її види. 
20.  Розкрийте поняття реторсії в МПрП. 
21.  Зробіть загальну характеристику суб’єктів МПрП. 
22.  Визначте поняття особистого закону фізичної особи. 
23. Розкрийте поняття особистого статуту та «національності» 
юридичної особи. 
24.  Розкрийте статус іноземних юридичних осіб в Україні та правовий 
режим їх діяльності. 
25.  Визначте особливості правового положення держави в 
міжнародних цивільних правовідносинах. 
26.  Розкрийте поняття та види імунітету держави в МПрП. 
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27. Визначте колізійні питання права власності. 
28. Розкрийте особливості правового режиму власності укр. держави, 
громадян України та укр. юридичних осіб за кордоном. 
29.  Визначте поняття, види та особливості зовнішньоторговельних 
угод. 
30.  Визначте колізійні питання договорів. 
31. У чому полягають особливості міжнародного договору як форми 
міжнародного приватного права. 
32.  Визначте колізійні питання договору міжнародної купівлі-продажу. 
Віденська Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу. 
33. Розкрийте поняття якості товару, вкажіть особливості правового 
регулювання в Україні та інших країнах світу. 
34. Визначте особливості правового регулювання міжнародних 
договорів перевезення пасажирів, вантажу і багажу. 
35. Перелічите джерела регулювання укладення міжнародних договорів 
перевезення пасажирів, вантажу, багажу автомобільним транспортом. 
36. Перелічите джерела регулювання укладення міжнародних договорів 
перевезення пасажирів, вантажу, багажу залізничним транспортом. 
37. Перелічите джерела регулювання укладення міжнародних договорів 
перевезення пасажирів, вантажу, багажу водним транспортом. 
38. Визначте колізійні питання спадкування за законом та за заповітом. 
39. Розкрийте особливості спадкування нерухомості в Україні. 
40. Визначте особливості спадкування в договорах про правову 
допомогу. 
41. Визначте правила застосування іноземного трудового права. 
42. Які загальні положення про трудові права іноземців в Україні та 
громадян України за кордоном. 
43. Визначте юридичну природу міжнародного комерційного 
арбітражу. 
44. Назвіть і охарактеризуйте відомі вам види міжнародного 
комерційного арбітражу. 
45. Розкрийте особливості міжнародного комерційного арбітражного 
суду при Торгово-промисловій палаті України. 
46. Особливості діяльності міжнародних комерційних арбітражів ad-
hoc. 
47. Розкрийте особливості виконання іноземних арбітражних рішень. 
48. Назвіть підстави визнання рішення міжнародного комерційного 
арбітражу недійсним. Яка процедура для цього передбачена. 
49. Яким чином вплинув Типовий закон ЮНСІТРАЛ на формування 
національного законодавства з питань міжнародного комерційного 
арбітражу. 
50.  Які колізійні норми застосовуються по відношенню до власності. 
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51.  Розкрийте особливості вибору права країни, яке застосовується до 
рухомого майна під час переміщення його в іншу країну. 
52. Вкажіть сферу дії та опишіть структуру Закону України «Про 
міжнародне приватне право». 
53. Що означає поняття «конфлікт кваліфікацій». 
54. Назвіть основні колізійні формули прикріплення. 
55. У чому полягають особливості колізійно-правового регулювання 
трудових відносин в МПрП? 
56.  Назвіть основні функції Міжнародної організації праці у сфері 
захисту прав трудових мігрантів. 
57. У чому полягають особливості матеріально-правового регулювання 
трудових відносин в МПрП? 
58. Охарактеризуйте порядок працевлаштування громадян України за 
кордоном та особливості захисту їхніх трудових прав. 
59. Назвіть основні джерела правового регулювання міжнародних 
перевезень вантажів, пасажирів та багажу. 
60. У чому полягають особливості правового положення власності 
України за кордоном. 
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